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ItlNQDeO CONCERTADO 
B 1>A P R O T I N C I 
l i i l t l t i t t t l d t - — latervenclón' i« Fondoi 
la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
1 H i t h DtiPfSCMl grOTtlSid.—Tel. 1916. 
Martes 7 de Septiembre de 
Núm. 204 
No le'pabUca'loB domingoa ni dlaafeiivoi. 
Ejemplar corriente i 75 céntimoa. 
Idem atraaadoill.SO pesetas 
Advertencias.—1.* Í-O« seeaoTB* ^Icaid^a j >ec v arios municiprt.i!!i» estárs ablígados a disponer que se fije un ejemplar de 
ltdik nráiero de este BottTÍN OÍICSAÍ, «a el l i t io ást costumbre, tan,pronto n-tmo ae reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
\ 2* Loa Secretarios municipaifea cuidarán de coleccionar ordenadameate ®! BOLSTÍN OFieiAt, pal-a su encuademación anual. 
'i* Las inserciones reglámentanaa en si BOLETÍN OFICÍAL, se han de maxidar por el Excmo.vSr. Gobernador civi!. 
FrecSos —SUSCRíPCíO^^iS.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
u>«£}«t por cada ejemplar más. Kerar-fo del 25 por 1^ 0 si no abonan el importe ansial dentro del primer aemestria, 
hj juntas vecinales, Juífsdaa-mumcipales. y organismos o dependencia* oficialas, abonarán, 50 peset?»* anusie* ó 30 «seseta* a»' 
fciürJiaUss, con pajfO adelantado. - ^ * ' 
cj Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 ^eset. • trirnsatfales, con pajfo adelanikdo. 
F-DICTOS Y ANUNCIOS.—a1 )meados municipales, una peseta línea- ' . ^ 
.d Lo» demás, 1,56. peseta», lin<>ar ;•' ~ ' « ./• 
Dipatacin pronnclal de León 
En c u m p l i m i e n t o dej a c u e r d o adop-
tado por l a C o g a i s i á n Gestora P r o -
vincial, en s e s i ó n ce l eb rada el d í a 
28 de Agosto de 1948, se a n u n c i a l a 
provisión en p r o p i e d a de dos p lazas 
de A u x i l i a r e s A d m i n i s t r a t i v o s se-
gundos, a c o m u l á n d o s e a é s t a s las 
vacantes que p u e d a n resu l ta r de su 
categoría y c lase has ta la fecha de 
la c e l e b r a c i ó n de las opos i c iones , 
dotadas con el habe r a n u a l de 6.000 
pesetas, q u i n q u e n i o s g radua les de l 
10 por 100, p lu s de c a r e s t í a de v i d a 
del 20 por 100 de l h a b e r a n u a l y de-
más derechos r eg l amen ta r io s , c o n 
arreglo a las s iguientes 
B A S E S 
l-8 Ser e s p a ñ o l , v a r ó n , de e d a d 
comprendida entre 18 y 35 a ñ o s , 
compu tándose el l í m i t e m á x i m o pa-
ra los empleados i n t e r inos , c o n re-
ferencia a las fechas en que c o m e n -
zaroa a pcestar sus se rv ic ios a l a 
Corporación. 
2 a L a p r e s sn t ac ion de s o l i c i t u -
des h a b r á de efectuarse en e l p l azo 
^ un mes, a con ta r d e l u d í a s i g u i e n -
te al en que se p u b l i q u e e l extracto 
J este a n u n c i o en e l Bo le t ín Of i c i a l 
fisíado, y s e r á n d i r i g i d a s a l s e ñ o r 
residente de l a E x e m a . D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a ! , re in tegradas c o n p ó l i z a 
de 1,50 pesetas y T i m b r e ' p r o v i n c i a l 
de 1,00 peseta, y entregadas e n e l 
Regis t ro de d o c u m e n t o s de l a C o r -
p o r a c i ó n , todos los d í a s h á b i l e s de 
d i c h o p l a z o , du ran t e las ho ras de 
once a u n a . 
3.a A l a s o l i c i t u d a c o m p a ñ a r á n 
los s iguientes d o c u m e n t o s : 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
l e g a l i z a d a sb fuese e x p e d i d a fuera 
de l t e r r i t o r io de l a A u d i e n c i a de V a -
l l a d o l i d , a los efectos de ac r ed i t a r 
.ser e s p a ñ o l y l a e d a d a n t e d i c h a . 
I b) Ce r t i f i c ado m é d i c o de no pa-
decen defecto f í s ico n i , e n f e r m e d a d 
, infecto can tag iosa , que i m p o s i b i l i t e 
j a l opos i tor , p a r a el e j e rc i c io de l car -
go, ío c u a l p o d r á c o m p r o b a r s e p o r 
r e c o n o c i r a i e n i o de dos M é d i c o s de 
l a B e n e f i c e n c i a P r o v i n c i a l . 
c) C e r t i f i c a c i ó n de carecer de a n -
tecedentes penales . 
d) C e r t i f i c a c i ó n de b u e n a c o n -
duc ta , e x p e d i d a p 9 r el A l c a l d e - P r e - ^ 
s idente de l A y u n t a m i e n t o d e l que 
sea v e c i n o e l so l ic i t an te . 
e) C e r t i f i c a c i ó n que acred i te s ü 
p l ena a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a -
c i o n á l , e x p e d i d á por ' l a D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de I n f o i m a c i ó n e Inves t i -
g a c i ó n de F . E . T . y de las J O N S o 
C o m a n d a n c i a de l a G u a r d i a C i v i l . 
f) D e c l a r a c i ó n j u r a d a de no e x i s - ' 
t i r c o n t r a el dec larante , n i n g ú n p r o -
c e d i m i e n t o j u d i c i a l o administrati-1 
vo , n i . habe r s ido co r r eg ido , e x p u l -
sado o separado de n i n g ú n C u e r p o 
del Es tado , P i o v i a c r a o M u n i c i p i o , 
p o r expedien te de d e p u r a c i ó n . 
L o s oposi tores que en l a a c t u a l i -
d a d d e s e m p e ñ e n p l a z a en esta. E x c e -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , c o n c a r á c t e r 
i n t e r i n o , e s t a r á n excep tuados de 
a c o m p a ñ a r a l a s o l i c i t u d , ce r t i f i ca -
c i ó n de n a c i m i e n t o , pena les , c o n -
d u c t a y a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a -
c i o n a l , s i y a se encon t r a sen ' a c red i -
tados tales ex t remos en s u e x p e d i e n -
te p e r s o n a l . 
g) R e c i b o de habe r presentado e n 
l a D e p o s i t a r í a P r o v i n c i a l , 25 pesetas 
en concep to de d e r e c h o s de e x a m e n , 
las cua les so lo s e r á n devuel tas , s i 
p o r carecer el so l i c i t an t e de a l g u n o 
de los requ is i tos ex ig ib les , fuese p r i -
v a d o de t o m a r parte en l a o p o s i c i ó n . 
> h) L o s d e m á s d o c u m e n t o s que 
ac red i t en los m é r i t o s y s e rv i c io s -que 
alegue el in teresado. 
4. a T e r m i n a d o e l p l a z o de pre-
s e n t a c i ó n de so l i c i tudes , l a C o m i s i ó n 
Gestora e x a m i n a r á las d o c u m e n t a -
c iones y p u b l i c a r á l a r e l a c i ó n de as-
p i ran tes a d m i t i d o s en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a P r o v i n c i a , p u d i e n d o 
concede r u n p e q u e ñ o p l a z o p a r a 
subsana r las de f i c i enc ias de que 
a d o l e z c a n y h a c i e n d o cons t a r los 
m o t i v o s de las exc lus iones a c o r d a -
das , -
5. a L o s e je rc ic ios d a r á n c o m i e n -
1 i 
zo en l a fecha que el T r i b u n a l acuer-
de, u n a vez t r a n s c u r r i d o s tres meses 
desde l a p u b l i c a c i ó n de la c o n v o c a -
t o r i a en el Bole t ín Of ic i a l del E s t a d o : 
6.a L o s e jerc ic ios de o p o s i c i ó n se 
r á n dos: P r á c t i c o , que se d i v i d i r á n 
en las s iguientes partes; 
1. * É s c r i t u r a a! d i c t a d o pa ra apre-
c i a r el c a r á c t e r ^ d e l a le t ra y l a co-
r r e c c i ó n o r t o g r á f i c a , a n á l i s i s g r a m a -
t i c a l y r e s o l u c i ó n de u n p r o b l e m a 
de A r i t m é t i c a , propuesto p o r el T r i -
b u n a l , acerca de las reglas de tres, 
i n t e r é s y descuento. 
2. a E s c r i t u r a a m á q u i n a , c o p i a n -
d o du ran t e 15 m i n u t o s a u n a v e l o c i -
j u s t i f i quen los aspi rantes , a j u i c i o 
de l T r i b u n a l . 
7. a, E l T r i b u n a l e s t a r á c o n s t i t u i d o 
por el Sr . P res iden te de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l a Gestor en q u i e n 
delegue, u n representante de l profe-
sorado o f i c i a l , e l In te rven tor de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y e l Secreta-
r i o de l a m i s m a , s i é n d o í b é s t e de l 
T r i b u n a l e x a m i p a d ó r . 
D e esta o p o s i c i ó n se d a r á cuen ta 
a i E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r C i v i l de 
l a P r o v i n c i a , a los efectos de l a fa-
c u l t a d que le asiste de des ignar u n 
m i e m b r o de l T r i b u n a l . . . ' 
8. a Q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
d a d m í n i m a de 180 pu l s ac iones porj e x c l u i d o s de lá o p o s i c i ó n , los opos i -
m i n u t o , y 220 pu l sac iones a l d i c t a - j t o r e s que no acud ie sen pa ra p r a c t i -
d o . E n l a parte m e c a n o g t á f i c a se f ca r los e je rc ic ios c u á n d o fuesen Ua-
t e n d r á en c u e n t a ^ n o s ó l o l a veloci-1 mados , y los que dejaren de contes-
d a d , s i no l a c o r r e c c i ó n y l i m p i e z a | tar a a l g u n o de los temas que l e i i u -
de l t rabajo. " | b iesen c o r r e s p o n d i d o en suerte en e l 
T e ó r i c o , que s e r á o r a l , c o n suje-1 e j e r c i ó p r á c t i c o , 
c i ó n a l p r o g r a m a que se ci ta a con-1 9.a L a C o m i s i ó n Gestora h a r á la 
t i n u a c i ó n , y c o n s i s t i r á en contestar d e s i g n a c i ó n , en v i s ta de l a ^ ropues-
a dos temas sacados a la suerte p » r ta d e l T r i b u n a l , y los n o m b r a d o s 
el p r o p i o oposi tor , u n o de e l los co • ' p a r a o c u p a r las p lazas d e b e r á n to-„ 
r r e spond ien te a los temas 1 a l 15, y m a r p o s e s i ó n de su cargo, den t ro de 
el o t ro de l 16 a l 30 i n c l u s i v e s , e n e l l o s 30 d í a s s iguientes a l a fecha de 
t é r m i n o de m e d i a h o r a . n o t i f i c a c i ó n de l n o m b r a m i e n t o , en-
T e r m i n a d o cada e je rc ic io , el T r i - [ t e n d i é n d o s e c o m o r e n u n c i a n t e s i no 
b u n a l e x a m i n a d o r p r o c e d e r á a c a l i - ' l o efectuara . 
ficara cada uno de los oposi tores , ' L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
p u d i e n d o concede r ' c a d a v o c a l de ra^ c o n o c i m i e n t o , 
u n o a diez puntos . L a s u m a tota l de 
é s t o s se d i v i d i r á po r el n ú m e r o d'e 
m i e m b r o s de l T r i b u n a l y el coc i en -
te s e r á la c a l i f i c a c i ó n ob t en ida . 
P a r a pasar de uno a ot ro e je rc ic io , 
s e r á i n d i s p e n s a b l e obtener u n m í n i - 1 
m u r a de c i n c o puntos . 
L o s empates que sur jan en las ca-
l i f i c ac iones def in i t ivas , s e r á n resuel -
tos t en iendo en cuen ta l a escgtla es-
t a b l e c i d a en la O r d e n de 30 de O c t u -
b re de 1939. 
C o n c a r á c t e r subs iguiente , se esta-
b l e c e n a d e m á s p a r a l a d e c i s i ó n de 
empates, los s iguientes m é r i t o s : 
a) Ser h u é r f a n o o h i jo de func io -
n a r i o p r o v i n c i a l en ac t ivo o j u b i -
l a d o . 
b) E s t a r o h a b e r estado acog ido 
e n las Res idenc i a s de esta C o r p o r a -
c i ó n . . 
c) H a b e r d e s e m p e ñ a d o func iones 
a d m i n i s t r a t i v á s en D i p u t a c i o n e s pro-
v i n c i a l e s o A y u n t a m i e n t o s , a ú n c u a n -
d o h u b i e r e s ido c o n c a r á c t e r de i n -
t e r i n i d a d o acc iden t a lmen te , s i n no-
ta desfavorable . 
d) C u a l q u i e r a otros m é r i t o s , que 
L g ó n , 31 de Agos to de 1 9 4 8 . - E 1 
Pres iden te , R a m ó n C a ñ a s . 
P R O G R A M A Q U E S E C I T A " 
T E M A S 
I. O r g a n i z a c i ó n a c t q a l de l E s t a -
j do E s p a ñ o l . — J e f e de l E s t a d o —Idea 
! genera l de los M i n i s t e r i o s y Cen t ros 
d i r e c t i v o s . 
II. F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a -
l i s ta y de las J , O . N . S . — E s t u d i o ge-
n e r a l de sus E s t a t u t o s . — A c t u a c i ó n 
de l a m i s m a en las P r o v i n c i a s y M u -
n i c i p i o s . 
III. M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
— O r g a n i z a c i ó n y s e rv i c io s que c o m -
p r e n d e — B e n e f i c e n c i a . — F i s c a l í a de 
í a . v i v i e n d a , — R e c o n s t r u c c i ó n . > 
I V . L o s nuevos f u n d a m e n t o s po -
l í t i c o s . — N o r m a s sobre l a u n i d a d de 
E s p a ñ a . — S u p r e s i ó n de Regiones A u -
t ó n o m a s . — L e y de R e s p o n s a b i l i d a -
des P o l í t i c a s y d e p u r a c i ó n de fun -
c i o n a r l e s . 
V . F u n d a m e n t o re l ig ioso de l a 
v i d a e s p a ñ o l a en el n u e v o E s t a d o . — 
C o n s i d e r a c i ó n espec ia l de l a r e l i g i ó n 
en l a e n s e ñ a n z a . — D e r o g a c i ó n de las 
leyes l a i cas . 
V I . F u n d a m e n t o s o c i a l de l nuevo 
E s t a d o . — F u e r o de l T r a b a j o y nueva 
j u r i s i i e c i ó n de l mismo.—Serv ic io 
S o c i a l de l a M u j e r . — P r o t e c c i ó n a rnti-
f i lados y excombat ien tes . — Presta-
c i ó n pe r sona l , 
^ V I L A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Gobe rnadore s Civ i l e s .—Atr ibuc iones 
y deberes .—Recursos con t r a sus re-
so luc iones . 
VI I I . C o n c e p t o de la Provinc ia .— 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . —Organi-
z a c i ó n , f u n d a m e n t o y atribuciones. 
— R é g i m e p de las Islas Canar ias . 
I X . F u n c i o n a r i o s provinciales.— 
C l a s i f i c a c i ó n . — D e b e r e s y derechos 
de estos f u n c i o n a r i o s . — S u responsa-
b i l i d a d y sanc iones . 
X . R é g i m e n j u r í d i c o p rov inc ia l . 
— Recursos c o n t r a los acuerdos de 
O r g a n i s m o s y A u t o r i d a d e s provin-
c ia les y casos en los que procede su 
s u s p e n s i ó n . — Responsab i l idades de 
las A u t o r i d a d e s y O r g a n i s m o s pro-
v i n c i a l e s . 
X I . Presupues tos provinc ia les : su 
f o r m a c i ó n y a p r o b a c i ó n , —Recursos 
e c o n ó m i c o s de las D ipu tac iones pro-
v i n c i a l e s . — C o n s i d e r a c i ó n especial 
de los a rb i t r i o s p r o v i n c i a l e s . 
X I I . H a c i e n d a p r o v i n c i a l . - Exac-
c iones p r o v i n c i a l e s . — D e r e c h o s y ta-
sas p rov inc ia les .—Cont r ibuc iones es-
pec ia les . 
X I I I . I m p o s i c i ó n p r o v i n c i a l . - A r - . 
b i t r i o s especiales y su r iqueza radi-
cante .—Recargos y part icipaciones. 
X I V . M u n i c i p i o s . - T é r m i n o s mu-
n i c i p a l e s . - E n t i d a d e s Loca l e s Meno-
res. — A g r u p a c i o n e s in termunicipa-
les. • • > „ " • 
X V . Idea genera l de l a competen-
c i a m u n i c i p a l y de las obligaciones 
de los A y u n t a m i e n t o s . — A t r i b u c i o -
nes de l A y u n t a m i e n t o p 'eno y de la 
C o m i s i ó n Per raanep te . 
X V I . A l c a l d e . - T e n i e n t e de A l -
ca lde y S i n d i c o . — Referéndum,—D.e-
creto de 25 de M a r z o de 1938,—Car-
ta M u n i c i p a l . 
X V I I . O b r a s m u n i c i p a l e s — M u -
n i c i p a l i z a c i ó n de servicios.—Bienes 
m u n i c i p a l e s : su c l a s i f i cac ión .—Or-
denanzas m u n i c i p a l e s . 
X V I I I . Secretar ios , Interventores 
y Depos i t a r ios munic ipa les .—Fun-
c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , facultati-
vos, t é c n i c o s y de serv ic ios especia-
l e s . - I d e a genera l de sus funciones 
X I X . R é g i m e n de tutelas y 
a d o p c i ó n . - C o n c e p t o general de los 
! recursos c o n t r a acuerdos municipa 
de 
3 
Íes }' casos en los que p rocede l a 
suspens ión de é l l o s . — R e s p o n s a b i l i -
dades. 
X X . Presupues tos m u n i c i p a l e s . — 
Principales gastos que deben i n -
cluirse.—Presupuestos e x t r a o r d i n a -
r i o s — L e g i s l a c i ó n ' y j g e n t e . 
X X I . D e los ingresos m u n i c i p a -
les en genera l .—Recursos especiales 
de ¡as E n t i d a d e s L o c a l e s Menores .— 
Del pa t r imon io m u n i c i p a l . 
X X I I . N o c i o n e s sobre las c o n t r i -
buciones e impues tos ced idos í n t e -
gramente a los A y u n t a m i e n t o s se: 
gún el Estatuto y d e m á s leyes v lgen 
^es(__De las conces iones de l 20 por 
100 de las cuotas de l T e s o r o de l a 
con t r i buc ión t e r r i t o r i a l , r i q u e z a ur-
bana y de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
- D e s d o b l a m i e n t o de l a c o n t r i b u -
ción u rbana en a r b i t r i o s m u n i c i p a -
les sobre el v a l o r de los solareis. 
' X X I I I . Idea genera l de las r ecau-
daciones de fondos p r o v i n c i a l e s y 
m u n i c i p a l e s . — P r e s c r i p c i ó n de c r é -
ditos a favor o en con t r a de las C o r -
poraciones locales .—-Nociones d e la 
contabil idad y cuentas m u n i c i p a l e s 
y provinciales . 
X X I V . G o m p e l e n c i a p r o v i n c i a l , 
—Fanc ionamien to de las D i puta c i ó 
nes. —Sistemas m á s gene ra l i zados en 
su o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a i n -
terior. 
X X V . Exped ien te s : f o r m a de i n -
coarlos, propuestas de r e s o l u c i ó n . — 
Acuerdos: f o r m a y p l azo pa r a t ras la 
darlos. 
X X V I . D o c u m e n t o s generales de 
In t e rvenc ión . —Fac turas . — L i q u i d a -
ciones, n ó m i n a s , l i O r a m i e n t o s , car-
garémes y car tas de pago r actas de 
a r q u e o . — T r a m i t a c i ó n de estos do-
cumentos. 
X X V I I . L i b r o s de I n t e r v e n c i ó n , 
de ingresos y de pagos , - -De cuentas 
corrientes.—Por a r t í c u l o s y c o r í c e p -
tos . -Regis t ro de l i b r a m i e n t o s a jus-
tificar. 
X X V I I I . L i q u i d a c i ó n de l presu-
puesto; su es t ruc tura ; partes de que 
consta.—Cuenta, r e s u m e n . 
X X I X . Se rv i c io s que t iene a s u 
Car§o la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
Clal de L e ó n . — I d e a genera l de los 
Reglamentos de F u n c i o n a r i o s de l a 
C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
X X X . L e ó n : p o b l a c i ó n , l í m i t e s , 
superf ic ie .—Ayuntamientos y P a r t i -
^os J u d i c i a l e s , — A g r i c u l t u r a e i n -
dustria de l a P r o v i n c i a , ^ V í a s de 
c o m u n i c a c i ó n . ' 2773 
Condiciones ti»l concurso para la adjudi-
cación de nna btca para la realización de 
estudios artísticos (pintura) 
1. a E s ofyjcto de este c o n c u r s o la 
a d j u d i c a c i ó n de u n á beca pa ra rea-
l i z a r es tudios de los de un arte p l á s -
t ico ( P i n t u r a y en defecto de s o l i c i -
tudes, Escultura*). ; 
2. a I m p o r t a l a beca l a c a n t i d a d 
de 4.500 pesetas. 
3. a L a s s o l i c i t u d e s se p r e s e n t a r á n 
re in tegra l a s t?on p ó l i z a de 1,50 pe-
setas y t i m b r e p r o v i n c i a l de u n a pe-
seta—salvo lo d ispues to pa r a los be-
nef i c i a r io s de f a m i l i a n u m e r o s a — e n 
l a S e c r e t a r í a d é la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n du ran te el p l a z o de 20 d í a s na-
turales con tados a pa r t i r de l s i g u i e n -
te a la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c i a , a c o m p a ñ adas de la d o c u m e n t a -
c i ó n s iguiente: 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n r i c i m i e n t o 
a c r e d i t a n d o habe r n a c i d o en L e ó n 
e l so l i c i t an te y tener m á s de 15 a ñ o s 
y menos de 25. , 
S i e l so l i c i t an te no fuera n a t u r a l 
ne esta p r o v i n c i a a c r e d i t a r á el n a c i -
m i e n t o e n ' e l l a de sus padres o l a re-
s i d e n c i a de n r á s de d iez a ñ o s . 
b) I d e m . d e buena c o n d u c t a ex-
p e d i d o p o r el A l c a l d e . 
c) I d e m de ser ad i c to a l G l o r i o s o 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l , suscr i t a p o r 
el Q r g a n i s m o compe ten te de F . E . T . 
o C o m a n d a n c i a de l a G u a r d i a c i v i l . 
d) ^Documentos que a c r e d i t e n 
m é r i t o s especiales que alegue el pe-
t i c i o n a r i o . 
4. a L o s e je rc ic ios se l l e v a r á n a 
c a b o ante el T r i b u n a l f o r m a d o p o r 
el S r . Pres iden te de l a E x c m a . D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l o Gestor en 
q u i e n delegue y dos voca les desig-
n a d o s g o r la C o m i s i ó n Ges tora . Es tos 
e je rc ic ios s e r á n los s iguientes: 
E x a m e n escr i to sobre un t ema de 
¿frte en genera l o de l a h i s t o r i a de 
los esti los: E§ te ej'STcicio s e r á c o m ú n 
a todos los concur san te s y el t e m a 
se s a c a r á a la suerte de entre los for-
m u l a d o s reservadamente por el T r i -
b u n a l . S u r e d a c i ó n no e x c e d e r á de 
dos horas . 
P i n t u r a del n a t u r a l de a l g u n a ca-
beza de es tudio , paisaje o na tu ra l eza 
m u e r t a o m o d e l a c i ó n de a l g u n a l á -
m i n a o c o p i a de cabeza p c u e r p o 
epe el T r i b u n a l d e t e r m i n a r á . 
5. a ñ i g e n en este c o n c u r s o las 
Bases generales ap robadas p o r la 
C o m i s i ó n Gestora que e s t á n de ma-
nifiesto en la S e c r e t a r í a de la E x c e -
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n . 
6,a E l beca r io se m a t r i c u l a r á e n 
l a E s c u e l a de S a n F e r n a n d o . 
L e ó n f 10 de Agos to de 1 9 4 8 . - E l 
Pres idente , R a m ó n C a ñ a s . — E l Se-
c re ta r io , J o s é P e l á e z . .2797 
i ' : ' T, O d • \¿ . - ." >;,>. 
Bases para la provisión de una beca en 
la Facultad de Veterinaria de León 
1. a E s t a beca e s t á do t ada c o n 
3.000 pesetas y t iene p o r objeto c u r -
sar los es tudios co r r e spond ien te s a 
l a F a c u l t a d de V e t e r i n a r i a . 
Se p r o v e e r á en pe rsona d o m i c i l i a -
d a den t ro de esta p r o v i n c i a - pero 
fuera de la C a p i t a J . * 
2. a: L o s so l ic i tan tes p r e s e n t a r á n , 
c o n su i n s t a n c i a , l a d o c u m e p t a c i ó n 
s iguiente ; 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o 
que a c r e d i t a r á e s t é den t ro de l a p r o -
v i n c i a o de l padre de l s o l i c i t a n t e c « n 
las m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s , o, en de-
fecto de los anter iores , c e r t i f i c a c i ó n 
de r e s i de nc i a en l a m i s m a d u r a n t e 
m á s de d iez a ñ o s . 
b) I-dem ac red i t a t iva de l do jp i i c i -
l i o dent ro de l a p r o v i n c i a y fuera de 
l a C a p i t a l . 
c> I d e m ' d e b u e n a c o n d u c t a . 
d) I dem de a d h e s i ó n a l G l o r i o s o 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
e) D o c u m e n t o s j u s t i f i ca t i vos de 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los s o l i -
c i tantes o sus padres o personas e n -
cargados de su e d u c a c i ó n , o sea cer-
t i f i c a c i ó n ac r ed i t a t i va de l a c o n t r i -
b u c i ó n que por todos Conceptos p a -
guen los padres t l e l i i f teresado y a 
fal ta de estos sus h e r m a n o s y perso-
nas ob l i gadas a dar les a l i m e n t o y 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a a v a l a d a p o r e l 
A l c a l d e , de los padres respecto de s i 
e l los o sus h i jos ejercen cargos y c o n 
q u é sue ldo , si d i s f ru tan p e n s i ó n y en 
q u é c u a n t í a , o s i p e r c i b e n rentas y a 
c u á n t o a sc i enden . 
f) T í t u l o o c o p i a a u t o r i z a d a de 
B a c h i l l e r o d o c u m e n t o equ iva len te . 
g) L o s d e m á s d o c u m e n t o s j u s t i f i -
ca t ivos de m é r i t o s especiales o c i r -
c u n s t a n c i a s que alegue e l p e t i c i o n a -
r i o . 
3. a E l i m p o r t e d é l a p e n s i ó n se 
s a t i s f a r á p o r t r imestres a n t i c i p a d o s , 
c o n e x c e p c i ó n de l ú l t i m o que s e r á 
v e n c i d o . P a r a c o b r a r e l p r i m e r o h a -
b r á de j u s t i f i c a r el beca r io s u m a -
t r í c u l a y pa r a el ú l t i m o , d e m o s t r a r á , 
c o n el co r re spond ien te ce r t i f i c ado 
las ca l i f i c ac iones ob ten idas que a o 
p o d r á n ser in fer iores a N o t a b l e , ba jo 
pena de p é r d i d a de l a beca . 
4. a E l que resulte ag rac i ado c o n 
e s t á p e n s i ó n queda o b l i g a d o a c o m u -
n i c a r a la E x c m a , D i p u t a c i ó n a l c « 
m i e n z o de sus es tudios y as ignatu 
ras que c o m p r e n d e a s í c o m o p ro -
p o r c i o n a r cuantos datos se le p i d a n 
en o r d e n a sus ac t iv idades a c a d é -
m i c a s . 
5. a. L a beca d u r a r á e l t i e m p o se-
ñ a l a d o pa r a l a t e r m i n a c i ó n de l a 
ca r r e r a de V e t e r i n a r i a . 
N o obstante, l a C o m i s i ó n Gestora 
p o d r á d i s c r e c i o n a l m e n t e a n u l a r el 
benef ic io c o n c e d i d o p o r l a ^ d e s a p l i -
c a c i ó n o deficiente c o n d u c t a del be-
c a r i o . 
6. a L a C o m i s i ó n Gestora a p r e c i a -
r á l i b r emen te , en c o n c i e n c i a , pre-
v i o e x a m e n de los d o c u m e n t o s pre-
sentados e i n c l u s o a d q u i r i e n d o n o t i -
c ias extraof ic ia les s i ! • c o n s i e r a d r a 
o p o r t u n o , las c i r c u n s t a n c i a s de me-
r e c i m i e n t o s y pobreza de l asp i ran te 
y en vista de e l l a s . a d j u d i c a r á l a beca 
o l a d e c l a r a r á desier ta s i a su j u i c i o 
n i n g ú n aspi rante r e ú n e las c o n d i c i o -
ne's necesarias . 
7. a L a d o c u m e n t a c i ó n se presen-
t a r á en la Secre ta r ia de l a C o r p o r a -
c i ó n d e b i d a m e n t e re in tegrada d u -
ran te e l p l azo de veinte d í a s na tu ra -
les con tados a p a r t i r d e l s iguiente a 
l a ' p u b l i c a c i ó n de l a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 27 de Agos to de 1948 - E l 
P res iden te , ¡Üt. C a ñ a s . — E l Secre tar io , 
J o s é P e l á e z . 2797 
PATRIMONIO FORESTAL B E L ESTADO 
Jefatura Regional del Centro 
ANUNCIO DE SUBASTA 
E n l a Casa C o n s i s t o r i a l de Cea , a 
las once de l a m a ñ a n a de l d í a 13 de 
Sep t i embre ac tua l , se p r o c e d e r á a l a 
subasta po r e l p r o c e d i m i e n t o de pu -
j a s a l a Ijana d e l a p r o v e c h a m i e n t o 
d e s a s i o s sobre 500 H a s . en el m o n t e 
« R í o - C a r a b a » , 
É l i m p o r t e a n u a l de l ap rovecha -
m i e n t o asc iende a l a c a n t i d a d de 
6.000 pesetas. 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s se. h a l l a 
de mani f ies to en el l uga r de l a su-
basta , en l a Jefa tura d é l o s D i s t r i t o s 
Fores ta les de L e ó n ( O r d e ñ o II, n ú -
m e r o 38) y P a t e n c i a (Casado A l i s a l , 
n ú m e r o 37), y en la Jefa tura de l P a -
t r i m o n i o F o r e c t a l de l E s t a d o ( S a l v a -
dor , 10 . - V a l l a d o l i d ) . 
y a l l a d o l i d , 2 d e S e p t i e m b r o de 1948.-
E H n g e n i e r o Jefe, P . A . , ( i legible) . 
PROVINCIA DE LEÓN 
Aprovechamitntos para el año forestal 
1948-1949 consignados en los planes 
' legalmente aprobados y que han do 
realizarse en los montes dependientes 
de este Organismo 
Monte « R i o - C a m b a » , p rop iedad del 
' Es tado 
A p r o v e c h a m i e n t o de pastos: 
Super f i c i e que a b a r c a el 
ap rovechamien to - 500 Has . 
N ú m . de cabezas l ana res o 
equiva len tes 500 
Impor t e de l a t a s a c i ó n 6.000 pts. 
F e c h a de l a 1.a subasta: -
13 de S e p í i e m b r e , a las 11 horas . 
F e c h a de l a 2.a subasta: 
23 de Sep t i embre , a las 11 horas . 
S i t i o de l a subasta : 
Casa C o n s i s t o r i a l de Cea . 
Monte «Arbi l los» (no tiene n ú m e r o en 
el C a t á l o g o de U . P . ) , perteneciente a 
Valuerde dé l a S ie r ra 
A p r o v e c h a m i e n t o de pastos: 
Super f i c ie que a b a r c a él 
a p r o v e c h a m i e n t o 120 H a s 
N ú m . de cabezas lanares o 
equiva len tes 240 
Impor t e . de l a p r o v e c h a -
m i e n t o • Í .440 pts. 
F e c h a de la l*.a subasta: E s v e c i n a l . 
N O T A . — L o s p l iegos d é c o n d i c i o -
nes cor respondien tes a todos los 
a p r o v e c h a m i e n t o s objeto de subasta 
se h a l l a n d é manif ies to en l a Jefa-
tu ra R e g i o n a l de l Cen t ro —Salvador , 
10, V a l l a d o l i d — y en las Casas C o n -
s is tor ia les d o n d e h a n de efectuarse 
las subastas. 
V a l l a d o l i d , 2 d e S e p t i e m b r e de 1948.-
E l Ingenie ro Jefe, P. A , , ( i l eg ib le . • 
2777 ^ N ú m . 523.—96,00 ptas. 
Anuncios particulares 
N o t a r í a de D . M a r i a n o Álua rez Fer-
n á n d e z de M a r í a s de Paredes 
D o n M a r i a n o A l v a r e z Ferna.ndez, 
N o t a r i o de M u r í a s de Paredes . 
H a g o saber: Q u e a r e q u e r i m i e n t o 
de D . J o s é Q u i ñ o n e s R o d r í g u e z , M é -
d i c o de Huergas de B a b i a , i n s t r u y o 
acta de n o t o r i e d a d c o n e l fin de 
ac red i t a r l a de l s iguiente 
A p r o v e c h a m i e n t o de aguas p ú b l i -
cas en t é r m i n o de Huergas , deriva, 
das de l r í o Grande^ median te una 
presa de made ra , p iedras sueltas y 
t ierra , en el s i t io de E n t r e Ríos , coa 
el cauce por l a m a r g e n izquierda 
que de semboca en é l m i s m o río, al 
sk jo de E l Sa lguera , d e s p u é s de UQ 
r e c o r r i d o de unos qu in i en to s metros. 
E l c a u d a l se c a l c u l a en cuatrocien-
tos l i t ros por m i n u t o , y s u destino es 
d a r fuerza m o t r i z a u n estableci-
m i e n t o de l requi rente , m o l i n o ha rk 
uero y p l a n t a de e n é r g i a e léc t r ica . 
L o que se hace p ú b l i c o con el fia 
de que cuan tos se cons ide ren perju-
d i c a d o s p u e d a n f o r m u l a r en esta 
N o t a r í a r e c l a m a c i o n e s por t é r m i a o 
de t re in ta d í a s h á b i l e s , a contar de 
l a fecha de p u b l i c a c i ó n . 
M u r í a s de Paredes, a 31 de Agosto 
de 1948. — M a r i a n o A l v a r e z . 
2780 N ú m . 534.—46,50 ptas. 
E n B o ñ a r ( L e ó n ) , v é n d e s e en su-
basta p u b l i c a v o l u n t a r í a que se cele-
b r a r á en L e ó n , e l 24 de Septiembre^ 
casa en la P l a z a de C a l v o Sotelo, 
n ú m . 13 , y u n s o l a r . — E l pliego de 
c o n d i c i o n e s puede examinarse ea 
las O f i c i n a s de l a C o r r e d u r í a y Ges-
t o r í a C a n t a l a p i e d r a , S ie r r a Pam-
bley , 3 . — L e ó n . 
2786- N ú m . 533 . -13 ,50 ptas. 
Presa í e M í e San Miguel de Esca-
lada, Veéa y Valle 
A N U N C I O 
P o r el presente se hace saber qu& 
se e x p o n e n a l p ú b l i c o durante trein-
ta d í a s en l a S e c r e t a r í a del Ayunta-
m i e n t o de V i l l a s a b a r i e g o , los pro-
yectos de r e fo rma de a lgunos art ícu-
los de las O r d e n a n z a s de esta Comu-
n i d a d a p r o b a d o s definitivamente 
p o r l a J u n t a G e n e r a l extraordinar ia 
ce l eb rada en segunda convocatoria 
el v e i n t i c i t í C o de J u l i o ú l t i m o , para 
que duran te el expresado plazo puc-
darj ser e x a m i n a d a s por los in téresa ' 
dos y presentadas las reclamaciones, 
que e n t i e n d a n conven ib les . 
V a l l e , 2 de Agos to de 1948 . -E l 
P res iden te , A n t o n i n o Llamazares . 
2776 N ú m . 5 3 5 - 2 8 , 5 0 ptas. 
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